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EL NUEVO MEXICANO
TOMO 18. SANTA FE NUEVO MEXICO, SABADO, AGOSTO 24, DE 1907. NO. 4
CATALOOO EN REFERENCIA EL INSTITUTO PARA CIEGOSEL CONDADO DE RIO
ARRIBA PROSPERA.
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HON. H. B. HOLT, DEL CONDADO DE DONA ANA.
Cámara de Representarles,
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EL HONORABLE ELFEGO BACA.
Un Neo-Mexica- Que Se Ha Elevado De Por Si.
lalgre agresiva de Baca se enardeció y
A ESCUELAS DE SANTA FE
Sera Publicado por el Cuerpo de Edu
cación La Compañía Impresora
detNuevo Mexicano Ob-
tiene el Contrato.
El Cuorpode Educación deis
Ciudad de Santa Kó ha tenido en
consideración por algún tiempo
la emisión de un catálogo conté
niendo un informe de las escue
las públicas de la ciudad junta
mente con descripciones breves
de las demás instituciones ue
enseñanza y una corta resena de
la ciudad misma, su historia
atractivos escénicos y superior!
dad de clima.
En la junta prorrogada del Ká
bado pasado una comisión fué
nombrada compuesta de James
L. Seligman y el Profesor J. A
Wcod superintendente de las es
cuolas de eiudad, para la publica
cion de este bosquejo, y el con
trato fué adjudicado el Lunes
pasado á la Compacta Impresora
del Nuevo Mexicano. El catálogo
estará profusamente lustrado
con grabados de las varias escue
las y colegios, inclusa la escuela
Mary James de Misiones Presbi
terianas para muchachos, que
actualmente están construyendo.
El Profesor Wood ha preparado
la mayor parte de la materia de
lectura, en la cuul va incluido su
último informe anual mostrando
el adelanto hecho en las escuelas
públicas locales en los anos re
cientos.
Ahora se están haciendo pre
parativos para la apertura de las
escuelas al cumplirse la vacación
de verano. Las escuelas de la
ciudad serán abiertas el Lúnes,
dia 2 de Septiembre. Todas las
vacancias que había entre las
maestras han sido llenadas, por
lo que toca á las escuelas púhli
cas locales. La ttta. Eva
de Colorado Springs,
Colorado, fué elegida el Sábado
en la noche para llenar la vacan
cia que había, y probablemente
será asignada á la escuela del
primer barrio.
Contratos por carbón fueron
adjudicados el Sábado en la tar
de á la Capital Coal Yards, dos
cargamentos de carbón de mina
desmenuzado siendo ordenado á
14.75 tonelada y doce toneladas
de carbón grueso á 95.50 por
tonelada.
S. Spitz, el joyero electo como
miembro dol cuerpo, para llenar
la vacancia causada por la dimi-
sión de A. C. Ireland, que se
mudó á Los Angeles, hace algu-
nos meses, asistió á la reunión el
Sábado. Presidió el presidente
T. B. Catron y los miembros
presentes fueron el JutzN. B.
Laughlin, Charles P. Easley y
James L. Seligman, estando el
Superintendente Wood en su
puesto como secretario.
ADICION AL HOSPITAL
DE SAN VICENTE.
Nuevo Edificio Conteniendo Departa
mentó Moderno de Operaciones
Sera Erigido el Ano Que
Viene.
Ahora es cosa asegurada que
un edificio moderno de ladrillo
será erigido el ano que viene
como adición al Hospital de San
Vicente. La nueva estructura
ocupará el lugar de la que fué
destruida por el fuego hace 10 ó
12 anos y que no fué reconstrui-
da. El costo calculado media
entre 150,000 y 60,000. La
madre Blanche, que se halla á la
cabeza de la Orden de las Herma-
nas de Ja Caridad, la cual tiene
cargo del hospital en adición al
Sanatorio y Orfanato de San Vi-
cente, se espera que estará aqui
en algún tiempo en Octubre. Ella
viene á esta ciudad con objeto de
consultar con las religiosas de la
hermandad tocante á la adición
del hospital ántes de hacer pre-
parar los planos y especificacio-
nes.
Un departamento del nuevo
edificio será una sección con to-
dos los aparatos modernos para
hacer operaciones, la cual con-
tendrá ycerca de cinco piezas y
será enteramente sanitaria yá
prueba de gérmenes. Toda co-
modidad conocida será instalada
SE ABRE EN IRO DE SEPTIEMBRE
I Superintendente Qlll Regresa de
Su Viaje a Tenneeeee Buen
Prospecto Pare el Ter-
mine.
El Profesor S. H Gilí, supe
rintendente del Instituto de
Nuevo México para los Ciegos en
Alamogordo.lm regresado de una
visita de dos meses á sus parien
tes y amigos en Tennessee. Ha
emprendido de nuevo trabajo
activo y está muy ocupado en
procurar más alumnos para el
Instituto sobre el cual preside.
El Superintendente Gilí escribe
al Nuevo Mexicano: ''He pasado
una vacación muy placentera con
amigos vifjos y parientes en
Tenuessie, pelo conforme se
acerca el tiempo pura que yo
yuelvii á mi querido Alauiogordo'
me lleno de regocijo, pues estoy
verdadera y honestamente inte
resado en mi obra de fomentar
allí lu escuela para los ciegos.
He tenido conversación con va-
rias' personas que se dedican á la
enseñanza de los ciegos, y á todos
sorprende que nos fuera tan bien
en el primer término del Insti
tuto de Nuevo México páralos
Ciegos. Atribuyó gran parte de
este éxito al Nuevn Mexicano de
Santa Fé que siempre parecía
más que dispuesto á ayudarnos
en esta gran obra. Yo cierta
mente lo agradezco la publica
ción de la Reina y las copias adi-
cionales que me trasmitió.
La escuela se abrirá en 1ro.
de Septiembre y me alegraré de
que los padros de nuestros niños
manifiesten presteza en enviár-
noslos para entónces. Sírvase
informar á la gente por medio de
las columnas del Nuevo Mexica-
no de este hecho y el favor será
apreciado por los fideicomisarios
y por mi.
"Aquí hace mucho calor ahora
y no tenemos el gusto de aspirar
la atmósfera pura que Vds. tie-
nen allá. La cosecha do fruta se
ha perdido no habiendo quedado
sino unos pocos duraznos y man
zanas. Los labradores en gene
ral están muy animados con los
prospectos de las cosechas. Las
personas ocupadas en cultivar
hortalizas han tenido ganancias
enormes en la venta de tomates,
coles y patatas."
PRESUNTO ASESINO DA
$10,000 DE FIANZA.
Octavlano Tellee Arrestado Por La
Policía Montada Obtiene Su
Libertad.
Albuquerque, N. M., Agosto
16. Octaviano L Tellez, quien
se alega dió muerte á Simplicio
Márquez, que fué matado á bala
zos en San- - Rafael, condado de
Valencia, en 25 de Diciembre de
1890, y el cual fué apresado el
domingo pasado por el oficial
Murray, de la policía montada,
mientras visitaba secretamente
sus antiguas querencias, después
de haber andado diez y ocho aflos
fugitivo déla justicia, suminis
tró fianza en la suma de $10,000
y fué soltado de la cárcel del
condado donde ha estado confi
nado desde su arresto. Los que
firmaron como fiadores son ami
gos viejos del finado y fueron
Alejandro Sandoval, Víctor Sais,
T. S. Hubbell y Andrés Romero,
cada uno de los cuatro respon
diendo por 12,500. Tellez fue que
rellado por el asesinato, pero se
fugó de la cárcel poco después
de sn arresto y desde entónces
se presume que ha estado vlvien
do en México
CHICO DE LAS VEGAS
ATROPELLADO POR UN CARRO.
Las Vegas, N. M., Agosto 16.
Mientras trataba desnbirá un
carro de trasporte que Iba en
movimiento Roy Solover, hijo
del conductor Solover del ferro-
carril de Santa Fé, fué estro-
peado ayer y malamente lasti-
mado. El muchacho cayó en me
dio de las dos ruedas de adelante
atrás y estas últimas pasaron
sobre su cabeza y espalda e
fuertes contusiones y
una descalabradura grande en el
casco.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
Borreguero Bien Conocido Dice Que
Este Ano Sera Uno de Los Me-
jores Lluvia en Abundancia.
Don lVudwcio Uilbin-Í- cria
doroViovt Jh y labrador de cerca
ue Tierra Amarilla, pasó poresta
dudad en camino de Albuquer-
que para su residencia en el
norte Mientras estuvo en la
Ciudad Ducal, colocó á su hijo
Victoriano Ulibarrí, en la Un ver
dad de Nuevo México, habiendo
sido el muchacho nombrudo (i
una probanda por el cuerpo de
comisionados del condado de Rio
Arriba, bajo las provisiones de
una ley pasada por la última
Asamblea Legislativa dando á
cada condado el privilegio de
nombrar un estudiante por 4
anos en cualquiera de los inBtitu
tos territoriales.
El seflor Ulibarrí dice que la
condiciones en su condudo son
muy satisfactorias; ha llovido en
abundancia en los meses de
Junio, Julio y Agosto, y les sem
lirados de granos y alfalfa rendi-
rán superiores cosechas. El
sacate en los pásteos es excelen
te y el abasto de agua bueno. El
ganado especialmente las ovejas,
se halla en condición do primer
órden y muy buenos precios se
están pagando por los borregos
le este aflo. El acopio de lana
del condado de ilio Arriba ha
sido vendido a muy buen precio.
fc.1 precio fué 15i á 10 centavos
libra, y los borregos se han ven
dido y se venden todavía de t2 50
á 3 25 cabeza. Por motivo de
las heladas se perdió la cosecha
de fruta este afio.
El señor Ulibarrí pertenece a
una familia bien conocida é in
fluyente del condado del Rio
Arriba y tiene una excelen te casa
y un rancho muy extenso doce
millas al oesto de Tierra Ama
illa, en el Rio de las Nútrias
Es un fuerte Republicano y des
de que llegó á mayor edad ha
ha votado por el partido Repu-
blicano. Don Ismael Ulibarrí,
hermano menor suyo, es presi
dente del cuerpo de comisionados
por el primer distri'o, electo por
4 a los.
El señor Ullibarrí expresó la
opinión do que durante los 25
afios pasados bajo administracio
nes Republicanas federales y
territoriales, el condado de Rio
Arriba ha estado siempre prós
pero y siempre contento, mien-
tras que bajo administraciones
Demócratas ha guardado muy
malas condiciones. El pueblo no
prosperaba nada. Por ejemplo,
urante la administración de
Cleveland las ovejas se vendían
en el mercado de 75 centavos á
ti 30 por cabeza y la lana d e 6 a 8
centavos libra. Los boriegueros
no hacían suficiente para pagar
los gastos de la cuida, mientras
ue hoy en su condado no sola- -
meute están en buenas circuns
tancias sino que muchos de ellos
se han enriquecido.
UNA VICTIMA DE EXPLOSION
DE GASOLINA SUCUMBE.
Las Vegas, N. N., Agosto 16
Después de padecercasi un mes,
ufriendo dolores Indecibles, la
Bta. Eulalia Griego, de 14 anos
de edad, hija de Seferino Griego,
ue se quemé terriblemente el
a 18 de Julio con la explosión
e un tarro de á galón de gasoli
na, falleció ayer,
El accidente que ocasionó las
ucmaduras á la infortunada
muchacha que resultaron en su
utrte, ocurrió mientras trata
bade encender la lumbre con la
ayuda de un tarro de Keroseno
cuando ocurrió la explosión,
arrojando el aceite ardiendo so
bre s u ropa la cual se le q uemó en
el cuerpo. Sus brazos y cuerpo se
uemaron en una manera horri
ble y se creía que no vivirla sino
breve tiempo.
Sus funerales se verificaron
hoy.
El seflor Baca es eminentemente un
hombre que se ha elevado de por si.
El puesto que ocupa en su profesión
en política ha sido adquerldo por me
dio de trabajo incesante v conc enzu- -
do. Es, por lo consiguiente, un hijo
nativo del Territorio de aulen todos
los leales pueden
jguiiecerse.
Caudillo Republicano en la
Asamblea Legislativa
Entre los ciudadanos de Nuevo
México que en anos recientes
han asumido puestos eminentes
y se han hecho notables á la vista
pública, se halla Herbert B. Holt
de Las Cruces, Condado de Dona
Ana.
Mr. Holt nació en Connecticut
en 7 de Noviembre de 1668 y re
cibíósu educación en las escuelas á
públicas de Massachusatts. En
la primavera de 1887 fué á Topo
ka, Kansas, donde poraigunos
anos estuvo empleado como ta
quígrafo en la oficina de A. A
Robinson, que era entónces se
gundo vice presidente é inge
niero principal del ferrocarril
Atchison, Topeka j Santa Fé.
En 1890 lo hicieron secretario
principal del departamento de y
ganado de dicha compañía, cuyo
puesto dimitió en Marzo de 1891,
y se fué para Las Cruces á acep
tar la posición de taquígrafo ofi
cial de la corte del tercer distrito
judicial, entónces presidida por
el Juez Asooiado John R. McFie
Continuó desempeñando los de
beres de dicha posición poco más
de 12 anos, durante cuyo tiempo
estudió leyes bajo la dirección
del Juez Simón B. Newcomb, y
fué admitido al foro en 1898.
Poco dospues de admitido a) foro
se asoció en el negocio con el y
Juez Newcomb, continuando la
compañía hasta el fallecimiento
de este en 1901. Ha seguido
practicando leyes y es en el dia
uno de los abogados principales
del Territorio. Haasegurado una
práctica grande y lucrativa que
va continuamente en aumento.
En 1897 fué el nominado Repu
blicano como secretario principal
del Consejo Legislativo. Duran
te cuatro anos fué miembro y
secretario del Cuerpo de Regen
tes del Colegio de Agricultura de
de Nuevo México y ha tomado
profundo interés en el bienestar
y adelanto de esta valiosa insti
tución.
SIRVIÓ DE PROCURADOR DE DIS
TRITO.
En 16 de Marzo de 1905, fué un
nombrado por el Gobernador
Otorocomo procurador de distri
to del distrito octavo, compuesto
de los condados de Dona Ana,
Lincoln y Otero, y durante su in-
cumbencia en ese empleo esta-
bleció una reputación envidiable
como oficial prosecutor y pronta 17,
mente tomó cargo como uno de
los prosecutores más fuertes y de
capaces del Territorio y tnvo
éxito eminente en obter convic-
ciones.
el
á
Ha estado prominentemente de
identificado con asuntos de irri
gación en el Territorio y á la
fecha está sirviendo su tercer
término sucesivo comopresiden-t- e
de la Asociación de Usadores
de Agua de Elephant Butte, en
Nuevo México.
En la elección pasada fué elec do
to en el boleto Republicano como
miembro de la Cámara de Repre
Trigésima Séptima.
sentantes por el distrito décimo
sexto, compuesto de los conda-
dos de Dona Ana y Otero, por
buena mayoría. Como miembro
de la Asamblea tuvo un registro
espléndido y fué un trabajador
notablemente laborioso que á
menudo dedicaba 16 ó 18 horas
diarias á trabajo de comisiones y
asistir á las sesiones de la Cá-
mara. Fué candidato para pre-
sidente, pero se creyó mejor para
los intereses del partido Repu-
blicano que asumiese la posición
de jefe del local, donde se halló
que era el hombre propio en el
lugar que le correspondía. Sor-
prendió á sus mejores amigos
con su elocuencia, su conocimien
to completo de ley parlamentaria
el trabajo que hizo en la prepa
ración de medidas, haciendo que
fuesen consideradas y pasadas y
oponiéndose á medidas que con-
sideraba opuestas á los intereses
preferentes del pueblo.
UN LEGISLADOR ÚTIL.
Tuvo éxito preeminente en
asegurar legislación para benefi-
cio de sus constituyentes. De
los 107 proyectos que se convir-
tieron en leyes durante la sesión
fué el autor de 27. Obtuvoapro- -
piaciones para el condado de
Dona Asa montantes á $79,999.29
para el condado de Otero
20,000.
Las siguientes son en detalle
las apropiaciones obtenidss por
Mr. Holt durante la sesión últi-
ma: Emisión de bonos para el
Colegio de Agricultura, $30,000;
devolución al Colegio de dineros
que ántes habían sido impropia
mente desviados de la venta de
terrenos, 82,425.29; Hermanas de
Loreto, Las Cruces, 12,000; para
diques en el Condado de Dona
Ana, t2,000; devolución de exceso
tasaciones pagadas en el con-
dado de Dofla Ana, 1, 574; emi-
sión de bonos para la armería de
Las Cruces, ti 0,000.
Condado de Otero, para mante
nimiento del Instituto de Ciegos
por dos anos, $25,000.
Mr. Holt está destinado á ser
factor prominente en los con
sejos futuros del partido Repu-
blicano del Territorio de Nuevo
México.
MUERTE DE LTN HOMBRE
QUE SE CAYO DEL TREN,
Albuquerque, N. M., Agosto
José Félix Ortiz, el hombre
anciano que se cayó de un tren
Santa Fé que iba para el norte,
cerca de la estación de Domingo,
viernes en la noche, sucumbió
sus lastimaduras en el hospital
San José, en esta ciudad. El
finado era un antiguo colono de
Gallup y en el tiempo del acci
dente iba en camino á Santa Fé á
visitar á sus parientes. El cadá-
ver será llevado á Gallup para
darle sepultura.
La Salvia Wltch Hazel Carboneada
DeWitt penetra a los poros y cura
prontamente. De venia por The
Pharmacy.
En estos tiempos prósperos de
paz y la política, estando tan lejos los
tiempos desordenados de las guerras
indias, robo de reses y campadas de
los vaqueros, nos parece que es dlfl- -
cultoso para el morador ordinario del
sudoeste realizar que puede codearse
en la calle con hombres que apenas
han pasado bu primera Juventud, y
que 4 pesar de eso tomaron parte en
hacer la historia cuando Nuevo Mé-
xico constituía parte de la ultima fron-
tera. El combatiente contra los in-
dios, el gula, el vigilante, el prospecta-dor- ,
el pastor de ovejas, el vaquero,
hasta el bandolero y el hombre perver-
so han dado materia á muchas histo-
rias excitantes de veracidad dudosa,
pero con unas pocas excepciones no-
tables; los oficiales de la ley que dia-
riamente arriesgaban sus vidas en el
desempeño de sus deberes, cuando la
ley era tenida en poca estima, han
llamado escasa atención. Un tipo re-
gular de los hombres que conserva-
ban sus vidas por el precario temblor
de una llave de pelo, hace menos que
un caurto de siglo, es Elfego Haca.
que á la fecha practica leyes en Albu
querque. Quieto, modesto y sin pre
tensiones, pocos lo distinguirían en
tre el concurso como un hombre que
una vez fué la pesadilla y el temor
del elemento desordenado del condado
de Socorro.
Educado en Kansas
El soiior Baca es un digno descen
diente de una de las familias más an-
tiguas y notables en el Territorio,
siendo hijo del finado Don Francisco
y de Dona Juanita Baca. Nació' en
Socorro en 21 de Febrero de 1SC5, y
fué enviado a Topeka. Kansas, a ser
educado en las escuelas de aquella
ciudad. A la edad de diez y sela años
regresfl a Nuevo México. Su Inicia-
ción en los debares de la vida estré-nu-
no fué largo tiempo demorada.
Tres años después fué nombrado dipu-
tado alguacil del condado de Socorro,
bajo la administración de Peter A.
Simpson, y ganó sus espuelas en el fa-
moso episodio conocido como la gue-
rra de Baca con los vaqueros.
En aquel tiempo una cuadrilla de
vaqueros desordenados estaba aterro
rizando a los pacíficos ciudadanos de
las poblaciones de Frisco, situados!
'
como ICO millas al oeste de Socorro.
Un día seis 0 siete vaqueros traviesos
cogieron á un muchacho mexicano
llamado Epltaclo 'Martínez, lo ataron,
á un árbol y lo convlctaron en blanco
para ejercitarse con la pistola. Fué
un Juego muy divertido para los va
queros, pero no tuvo mucho chiste
para la victima. Fué herido cuatro ve-
ces y el que no fuera muerto se debió
enteramente a su buena suerte y no á
las buenas Intenciones de los tirado
res.
Cuando el alguacil Simpson supo la
manera en que los vaqueros de las cer-
canías de Frisco se estaban dividien-
do, Instruyó al diputado alguacil Baca
que tomase cargo del negocio, pusie-
se coto á todos los desórdenes, arres-
tase á los quebrantadores de la ley y
los pusiese en la cárcel del condado.
Era nn cargo muy grande para im jó- -
ven de diez y nueve años. El que no ,
se amedrara de emprenderlo muestra
la calidad de sü valor.
La Famosa Querrá de Vaqueros en
Frisco.
Tres días después de la llegada del
señor Baoa á Frisco once vaqueros té-
janos se enrredaron en una refriega
general, en la cual uno de ellos fué
muy golpeado y Baca pasó á hacer el
arresto del Individuo responsable del
acto. Tuvo una pelea muy dura, pero
cogió su hombre. Esa noche once
vaqueros rebeldes emprendieron la
tarea de dar al valeroso alguacil su
medicina, y libertar 1 prisionero
ComoT sucede a la mayoría de personas
que buscan dificultad sacaron más de
lo que hablan calculado, pues la san-
pro-li- ser mas que el igual de sus once
antagonistas armados. Uno fué amer
lo, otro herido, y varios caballos oue
daron muertos 6 inutilizados pero el
audaz diputado salló ileso.
Al siguiente día el Sr. Baca tomó su
liriaionero y partió de la parte baja
de Prisco á la de arriba para dar 01
reo su Investigación preliminar ante
el Juez de paz, y tan pronto como lie
a ron a la oficina de este oficial.
ochenta vaqueros & caballo armados
nasta los dientes y suficiente borra
chos para no importarles nada en el
cielo ni en la tierra, se presentaron
rompieron fuego. El combate duró
dos días y una noche, y un vaquero
límenos caDanos fueron muertos y
otro vaquero herido. El señor Baca
dice que á lo menos 1,000 disparos fue
ron hechos, más ninguno le ofendió.
El señor Baca sirvió como diputado
alguacil del condado de Bernalillo des
de 1884 hasta 1888 y como diputado
mariscal de los Estados UnidoB por
el Territorio de Nuevo México en 1889
dejando un registro de utilidad y flde
lidad que ningún oficial ha sobrepuja
do Jamas. Nunca titubeó en exponer
su vida en el descargo de su deber
y participó en muchos episodios exci
tantes, pero la guerra con los vaque
ros fué probablemente el aconteci-
miento más espectacular de su carre-
ra.
El señor Baca sirvió un año, que fué
IS97, como mayor de la ciudad de So
corro, por elección é hizo un registro
que le honró mucho con su capacidad
administrativa.
En 1S84, el señor Baca contrajo ma
trimonio con la Srita. Franclaqultu
Pohmer, cuyo nombre Indica su orí-
sen liispano-alema- Su unión ha si-
do bendecida con seis hijos, que son
Alfredo, Josefina, Sofla, Georgia, Jen- -
nie y Lucia.
Uno de los Abogados Mejor Conocidos
del Territorio.
En 189,1, los comisionados del cunda
lo de Socorro nombraron al señor Ba
ca escribano de condado, y el siguien
te año en la elección regular fué elec
to ni empleo por una mayoría más
glande que la totalidad de votos dados
4 su opositor. Mientras servia como
secretarlo del condado estudió leyes
la oflclna del finado Juez H. B. Ha--
mil ton, que on aquel tiempo era uno
'de los Jurisconsultos más prominentes
del Territorio. En Diciembre de 1894
fué admitido á practicar leyes en la
corte de distrito y en Julio de 1895 en
la corte suprema del Territorio. En
1902 fue admitido á la práctica de le-
yes en Texas, abriendo una oflclna en
El Paso. Ha tenido muy buen éxito
como abogado habiendo conducido
muchas causas Importantes, tanto clvl
les como criminales que üan sido ad-
judícales en las cortes del Territorio
en años recientes, y Jamás ha perdido
una causa de importancia. En la ac-
tualidad es el abogado prosecutor es-
pecial de la Asociación de los Criado-
res de Qvejas, de la cual los Sres. Sa-
lomón Luna y H. O. Bursum son mlem
bros prominentes. También esaboga-
do prosecutor especial de la Asocia- -
ción Protectlva de Ganaderos del Con
dado de Sierra. Incldentalmente, es
dueño de alguna de la mejor pronle-
lad minera en el distrito de Hlllsboro
y de vetas que prometen mucho en el
distrito de Mogollón.
Un Republicano Fiel.
En polftlca, el seflor Baca es nn Re-
publicano fiel y Bólido, bien calificado
para servir al pueblo en cualquier ca-
pacidad. En 1905, el Gobernador M-
iguel A. Otero lo nombró procurador
de distrito del quinto distrito judicial
que comprende los condados de Soco
rro y Sierra. Desempeñó sus deberes
con crédito para si mismo y á satis- -
facción del pueblo durante catorce me--
sos, en cuyo tiempo presentó su dlral- -
,Hm'
cuidado y comodidad de
los pacientes.
10 AL LUGAR,y por muchos anos ha ocupado
una posición muy respmis.ilile, Amigea y Vaolnoa an Santa F lea En-
administración de la reforma
'espuria. Bien mirado el negó
cío bajo el punto de vilta de Mr.ReumatismoEL KILLthiOOUCHno OURI tmi LUN08eeftarán Como.Id 4 la rali del amlostar.que es lado contador del Cli tizona
Apretar una. espalda adolorida talNational Uuuk do líoswell, unu
de las principales instituciones
Hn ate oficina ae venden tods
clase da blancos propios para los dito
rentas oficiales. Loa precios ion no
dloos i al alesnas d todos los que n
altan talas artículos, Iss parto
eas sus vengas de afuera les aconseja
nos qae cuando vengan á la pisas ss
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano y encontraran todos los blao
eos nacesarlo.
vas podra aliviarlo,
Poro no la curara.
l1i1e.ntHrlo, mttJurirrir'WM- - ni "uncn' n PnM Culpado.
Reatadle para i Mmm itimi i km tku. Un empleo lucrativo que vale de
iLtUZLZ. WWOá $10,rC0al no, con poco
MAX. FR08T, Editor. WITH Dr. King'sbancarías del Sudoeste. Eshom Deom negar a la rala do olla luí
bro de buena educación, índole ríñones.raro ! u timadla qua con aetnrldad acaba m que QaOOr, no 86 puede Hallar New DiscovoryLaa Pildora d Doan para loa Rítemida tnftrmedad.apacible, y de buen juicio, con
pleno conocimiento de las condi
ñones llegan a Ha;
todos loa dias ni aún en esta
época de los grandes salarlos.
Mr. Dunoan quiere disfrutar de
Lleguen a la causa; alivien el do
ciones de Nuevo México, políti
a Áliiil-d- uo químico na DokaiUdt-ebta-va
al Ingrediente que BarTacdoao, .fuera da
leda duda, I Bañadlo Reumático del Df. tboop.
tía aate lairadlmle, ra antea habla oatealde
lor.
Uto Mi THSOST Uto IUM TMUtLfS.Curan también, aal lo dice 1 gentscas, sociales y de negocios
ne Han ta Fe. OUABAVT1ID áXÍMBáOtñm
los muy cómodos emolumentos
que piovienen de las propinas, y
del poco trabajo que se requiere
Al paso que Mr. Jaffa no ha
El Nuevo Mexicano es el ur.lco pa-
pel en ti Territorio que publica noti-
cian por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlclon con solamente 2.(0
al ano. Suscríbante y quedartu satis-fechos de lo que anunciamos.
Cipriano Chavea, carcelero de conda
10 MN K. 8TAUFFER,
Secretarlo y Tesorero.
PHEClU UK 8USCRIC10N.
Por un Ano 2 50
Por seis meses 1 25
Por tres meses (15
í3TPago adelantado.
or nom tmvmwD.
tonido experiencia en asuntos do, de la Callo da Agua Fría, dice
curación et ea macho, mocho caio da reuma.
Mantel sera ahora, iln capción, cuta todo loa
cana curable, de lea dlitlntae forma del
msllsmo. Disuelve, á Igual que el agua al ata-
car, loa frates da veneno reumático que Sotan
enlaaangra, Sllmloado del alaterna estos gre
tantacomo sea posible.administrativos excepto como Suscríbanse al Nuevo Mexicano."Tuve ataquea de dolor de espalda pordos o tres anos. Ultimamente fueron
de mas larga duración y ocurrieronEstado separado y sólo parano,qu son semejantes á loa de aresa, ely ana dolores habrán desaparecido pan
presidente del Cuerpo de Regen
tes del Instituto Militar do Nue
vo México, á posar de eso, su co
mas frecuentemente, Por veinte días
el Territorio debe ser el grito desiempre. No hay redo m escuta para seguir
padeciendo, cuando aa tiene la medicina poattln
antes de Ir a la Botica de Ireland no
bubo alivio en loa dolores á pesar del Hotel Coronadonocímiento de condiciones y de ameno. Vendemos y recomendamos el combate de ahora en adelante.El beneficio está á la vista y pue aecho que use medicinas y emplastos.los negocios, su bien equilibrada Dos días de tratamiento con las Pildode ser obtenido os ra el día lo, de ras de Doan para ios Ríñones fuerony fuerte mente, su tino, su deseoLas leyes délos
Estados Uní-po- s
requieren que cual quiera
d . rsona pagará por un periódico
mientras continuo tomándolo de
la estafeta, aunque el tiempo
Remedio Reumático Enero de 1909, s: ej pueblo obrare suficiente Para hacerme entender quede sor un factor en hacer que la el remedio estaba entrando a la rala decon unidad y en harmonía. En la causa y una continuación del mlsm
6 LUPE HERRERA. Propietario.
SANTA FI, NUEVO MEXICO.
OEL RESTAURANT! CORONADO.
Harl ti Trabajo dt Cocina dt ahora tn adelante por al mismo.El Coronado es el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
administración del Gobernador
Curry tenga éxito y en dar todo la capital nacional y en el Con por algún tiempo paro loa ataquea se.por el cual se suscribió naya del Dr. Shoop.
FISCHER DRUQ COMPAÑIA.
veros."greso un cambio favorable ha
expirado. De venta en todas las botlcaa. Pretenido lugar y está progresando, JJ eeniavaa. en eata e uriarf A k ... i j icio 50 cta. Foster-MIlbur- Co., Buf- - Strvlols. . . h.vvo Hiwii do ur mcr. i m Hn .y la clase propia de un acta de ta tiant. Probadnoe. Sa n.r.i., ...i....,..raio ,new York, unlcoa agentea porobligaciones a los mismos hom habilitación para Nuevo México loa Estados Unidos. EN CONNECCION HAY PIEZAS AMUEBLADAS
Lado Sur dt la Plata 222 Calla dt Sin Francisco.
el apoyo posible para bien de la
comunidad, le facilitarán, en la
opinión de este periódico, desem-
peñar los importantes deberes
del empleo, y también como go-
bernador interino en la ausencia
del Gobernador del Territorio,
con honra para el poder nomina
bres á quienes Mr. Rodey de necoraau ei nombre Doan y nopuede ser obtenida durante la tomen orto.nuncióen su entrevista, es este primera sesión del Congreso
mismo Bernard Shandon Rodey Sexagésimo. De todos modos, SUJETO DE 8PRINQER
UN ASO LIBRE Dh, SUSCRICION.
. cualquiera persona que nos
mande el dinero por cinco s
nuevos, por un ano cada
uno, le mandaremos El Nuevo
Mexicano libre por un ano.
éanse los precios de suscri-clo-
arriba.
El Nuevo Mexicano sabe lo que MUERE DE SUS HERIDAS H. C. YONTZei que no arriesga no tiene, y nodice y si Mr. Rodey quiere oír Ratón, N. M., Agosto 17.Ahay razón para no hacer el es
algo más de esto que salga al
tivo y con crédito paras! mismo.
En lo que toca á la acción del
fuerzo. Harmon, propietario del Hotel
'
,M,frente. Springer, en Springer, en estePresidente Roosevelt la misma es
condado, que fué baleado en laD u ran te los pocos anos pasados Verdaderamente los periódicosacot'tada por el purtido Republi-
cano de Nuevo México y por los
del Territorio son amigables alla buena fama y reputación del cantina de su hotel hace algunos
COMERCIANTE EN
Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
Pintada de Mano. Manufacturero de Joye-
ría Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio de componer Relojes Flnot y JoyeríaTilmas Navaja y Géneros Indios.
Udo Oeste de la Plaza, Santa Pé, N. M.
pueblo de Nuevo México han sido días por Gabriel Gonzalos, manuevo gobernador. Comentos
favorables se hallan en la mayo
buenos ciudadanos en goneral
como asunto regular. Los Repu yordomo
de sección del ferroperjudicadas sériamente por
algunos de los individuos que ría do ellos. Dice el SilverClty
Enterprise:
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes pura procurar suscri-clone- s
se necesitan en tods par
tes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Diríjanse
ála Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano por
carril de Santa Fé, falleció el
Lúnes de sus heridas. Gonzalos
fué deteiido tan pronto como"George Curry es hombre de
blicanos de Nuevo México creen
que el deseo del Presidente en
este caso fué obrar por loque
consideraba los interoses prefe-ferente- s
del pueblo de Nuevo
ocurrióla tragedia y está ahoragran capacidad, es intrépido y
honrado y dará al pueblo de Nue- en la cárcel del condado aguar
México una administración limMéxico y del partido República
dando la examinacion preliminar
bajo cargo de asesinato. Fuépia, patriótica y bien ordenada. NORMAME HOTEL
desgraciadamente para el Terri
torio so cuentan entre sus habi-
tantes, y los cuales han recibido
favores oficiales y políticos de
manos del partido Republicano
de Nuevo México. Por desgracia
ha habido más de esto durante
los pasados dos anos, y en parti-
cular en el ano pasado que nunca
ántes. Unos cuantos periódicos
amarillos, entre ellos dos diarios
uno de eiles publicado en Albu-
no del Territorio. Están listos y
dispuestos á aceptar esta acción
No tiene amigos á quienes recomm Nnnvn Mexicano se envia A necesario traer al matador aquí
para tenerlo en seguridad, puespensar ni enemigos que castitodaslas estafetas en Nuevo Mé en el espiritu de la verdadera hay mucha animosidad en contragar."ico. v tiene una circulación De r hi.mkha Clah Es Todo Ekbpfcto
suya en Springer, y se temió queLOS NIÑOS QUE SIENTEN DOLOR
lealted y con sincera devoción al
interés público y il bien délos
Republicanos de esta comunidad.
Como dicen en el servicio di.
grande y creciente entre la gen
te inteligente y progresista del Nunca lloran como los niños PLAN EUROPEOse apelára á la violencia. El fina-do era un antiguo residente de
Springer y le sobrevive susudoeste.
que padecen de hambre. Tal es
el caso de todos los niños quequerque y otro en Roswell, hanplomatico. "el incidente está
ayudado en esta obra súcia Esquinare la Avenida de Don Gaspar y Calle do la Agua
nefaria. Hay una pequeña clicaPeriódico Official del Condad
cerrado. " Mr. Raynolds se reti-
rará del empleo, pero seguirá
siendo un ciudadano y Republi-
cano tan bueno, tan leal,, tan pro
de léperos, motores de falsas de
PREVENCION.
Si tenéis mal de ríñones v vede Sandoval. RESTAURANTE BON TON
lloran y son tratados por enfer-
medad, cuando realmente están
padeciendo de hambre. Estoes
causado porque su alimento no
es asimilado sino que lo deve-v- an
las lombrices. Unas cuantas
dósis del Creara "Vermifuge de
claraciones juradas y libelistas gígay no usáis el Remedio Foleyl
para los Ríñones, no tendréisun esta ciudad y en Albuquur Laa Mejor Comidas n la Ciudad, en Breve Ordenque, que tienen asalariados unosPeriódico Official del Condado que culpar sino á vos mismo por
gresista, tan patriota y tan lleno
de espíritu público cual ha sido
desde el momento enquediósu
ei resultado, pues positivamentecuantos periódicos amarillos. John V. Conway, Propetaríocura todas formas de enfermeHan hecho mucho mal y mucho
wnite causaran que dejen de llo-
rar y empiecen á progresar de
una vez. Haced la prueba. De
venta en la Botica de Pischery
primer voto. Mr. Jaffa, el nuevo dades de ríñones y vegiga. De
de Santa Pé.
SABADO, AGOSTO ?4, 1907.
venta en la Farmacia de irelandperjuicio. Ha llegado el tiempode llamarles el al alta. Parecesecretario, tendrá el apoyo ybuena voluntad de todos aquellos Cia. La mayor parte de nuestrade- -que el alta ha sido llamada y esociudadanos que creen en ayudar DEFUNCION. bilidad proviene de nuestrasestá bien. La gente decente deEL CAMBIO EN EL EMPLEO DE & oficiales eficientes y honestos
á administrar los asuntos de go SED UjN CAPITALISTASECRETARIO. jará lo pasado pasado si estecurso se observa, si no, esta Señor Editor de! Nuevo Mexicano. penas.PORQUE OS APURAIS Y CONGA
JAIS
bierno en estricta conformidad Santa Fé, N. M.
Querido Señor: Sírvase de publl
Los despachos de la Prenso
Asociada anunciaron la semana cobarde pacota hallará que haydos lados en esta cuestión, y que
con la ley y con los principios de
equidad y justicia, y de todos los cur
en las columnas de su apreclabli
pasada que el Presidente Rooso semanario la triste noticia de lael pueblo, el pueblo llano, no lovelt había aceptado la dimisio"
Cuando vuestre niño tiene un
resfriado fuerte. No tenéis por
que temer pulmonía ú otra en-
fermedad pulmonal. Manteneos
muerte de la apreciable y bien conoci-
da Señora Doña Nestora Quintana de
Republicanos que son República
nes en aras de los principios y vaá aguantar más.de James W. Raynolds come &
cretario del Territorio, y que ha Roibal, que .pasó
& mejor vida eldla
7 del presente mes á las ocho y mediaque creen en sostener á los nom surtido 'de Jarabe de Marrubio
bia nombiado á Nathan Jaffa, de UN INCIDENTE PLACENTERObrados del Presidento Republi EN do la noche, después de haber sufrido de Ballard una curo positiva
para resfriados, tóses, tos ferinacon verdadera resignación CristianaRoswell. como'su sucesor. Esta LA POLTICA DE NUEVO
MEXICO.
cano de los litados Unidos y en
ayudarles con buena voluntad y una larga y penosa enfermedad queacción del Presidente no fué !a tuvo postrada en cama por seis me
y bronquitis.
La Sra. Hall, de Sioux Falls,
S. D escribe: "He usado su
marrvilloso Jarabe de Marru
John H. Vaughn, tesorero dejinesperada y se habia anticipado sea. Al tiempo de su muerte contabaobediencia á las leyes para traer
á efecto el mejor gobierno posi
SI querela aerlo. No depende en
quienes fueron vuestros antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
te un capitalista únicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ca-
da peso ue ganarte, y allí crecerá y
se acumulará hasta que ea suficien-
te grande para ser Invertido.
Recibiremos con gusto au cuenta,
per pequeña que tea-- . .Os pagare-
mos interás sobre ella os daremos
buen consejo financiero al lo pedia.
Estamos aquí para acomodaros en
todaa mañerea posibles. Haced uso
de nuestra aala de recibo. Escribid
allí vuestras cartas y venid cuando
ecesltals usar el teléfono.
Territorio de Nuevo México, ydesde que el Gobernador Curry con 75 años de edad. La difunta era
nativa de Pojuaque en donde fué altable para el pueblo; esto sucederáestuvo en Roswell. bio de Ballard en mis nifíos porque ha ocupado esa posición por
los ocho anos pasados, pero cuyo
mente respetada y amada. cinco anos, sus resultados hanLa dimisión de Mr. Raynolds asi especialmente con los fieles
sido maravillosos." De ventaJUAN TRUJILLO.EUTIMIA 11 de TRUJILLO.recientenombramientofué hechoRepublicanos del Territorio quees uno de'los incidentes del vai
ven de la política y de las exigen
en la Botica de Fischer y Cia.ad interim por el Gobernadorhan soportado el peso y el em-
bate en las luchas políticas duras
FIEBRE HERBAL Y RESFRIADOS.Interino James W. Raynolds, escias del tiempo. El Presidente Un ciego va pidiendo limosna
de tienda en tienda por la calle de
DE VERANO.
Las victimas de fiebre herbal
ha nombrado un nuevo gobernó
dorde Nuevo México en la per
y obstinadas con sus opositores,
y que hace diez unos libraron á
Nuevo México del régimen De
San Francisco.
experimentarán gran beneficio
un caballero en todo el sentido
de la palabra. Como tesorero
del Territorio ha dadó al pueblo
el mejor servicio posible y bajo
su administración de la tesorería
sona del Gobernador George "Una limosna por el amor detomado la Miel de Alquitrán de
mocrático y del mal gobierno,Curry; los eventos que precedie Dios para este pobre ciego carFoley, pues pone fin inmediato á
la
.respiración difícil y sana losren á este nombramiento no hay gado de familia.
pasajes de aire inflamado, ynecesidad de que se discutan Pues cuantos hijos tineVd.rel crédito de las seguridades de
Nuevo México ha subido de abajo
UNITED STATES
Bank r Trust Company
asi como también de laimbecili.
dad oficial y dirección ineficiente
de asuntos territoriales. El Nue-
vo Mexicano será hallado entre
los primeros de este número.
le pregunta un dependiente.aquí, pero evidentemente Mr.
Roosevelt des eaba un hombre en de par y sin hallar casi venta, á
aún cuando falte en curaros os
dará alivio instantáneo." La
legítima está en un paquete
amarillo. De venta en la Far
Cómo lo he de saber, contesta
el empleo secundario más alto enojado el ciego, si no veo!
SANTA FE, N. M.-macia de Ireland. LO CUE DICE UN EDITOR DEdel Territorio que no hubiese
estadc relacionado con una admi-
nistración territorial durante los
HABLA DEMASIADO.
Informan al Nuevo Mexicano El departamento de obras del Nuevo
NUEVA JERSEY.
M T. Lynch, Editor del I'hil--
ser arriba de par y como seguri-
dades ribeteadas de oro en los
mercados "monetarios. Al igual
del Superintendente Marión
Littrell de la penitenciaría, quien
obró en el mismo espíritu
y cortés, él ofertó su
dimisión al Gobernador Curry y
retirarse prontamente si el nue
Mexicano ea el mas bien equipado en
el Territorio. Sí desean obras finas ydiez anos pasados. Es un inci lipsburg, N. J. Daily Post, escrique el Juez Bernard Shandon
be: "He usado muchos eénerosal eatlo, venid a esta oficina y encondente que á menudo sucede en Rodey, de !a corte de lo Estados trareli todo a su guato, de medicinas para muchos de mipolítica y sobre el cual no es ne
cesaría discusión prolongada.
Unidos de Puerto Rico, ha indi-
cado que la entrevista fecha en DIEZ ANOS EN CAMA. ramuia, pero
nunca nada tan
bueno como la Miel y Alquitránde Foley. No pudo decirdema- -Mr. Raynolds, durante'' los 6 Oyster Bay hace algunos días y "Por diez anos guardé camavo ejecutivo indicaba el menor enfermo de los ríñones," escribe stado en su alabanza. "De ventala cual fué telegrafiada por trdoaños que ha ocupado. la posición,
se mostró un oficial ejemplar en deseo de que lo hiciera. El R. A Gray, J. P., de Oakville, en la Farmacia de Ireland.Ind. "Era tan fuerte que parte
el pais, y en laque virtualmente
dijo que Nuevo México era un Gobernador Curry dijo prontatodos respectos. Es de la mejor del tiempo no podía moverme Un poco de amor puede bastarConsulté al mejor talento médicofoco de corrupción, etc., etc., nofué dada por él á un represen
mente que no la admitía. Accio-
nes como esta dan testimonio del
carácter elevado de los oficiales
clase entrelosciudadanos más jó
venes de este país que están sa
liendo al frente. Está completa ájni alcance mas no pude hallar
en el matrimonio; fuera del rra
trimonio todo el amor es insuli
cíente.auvio nasta queiue recomendamente bien ducado, siendo un
tante de la Prensa Asociada, y en
realidad comunican á este perió-
dico que está tratando de esca
do el Remedio Foley para los es.
Ha sido un don de Dios
citados. El Gobernador Curry
obró con mucha prudencia y tino
y en pro de los intereses prefe
graduado del Instituto de Tecno "REGULAR COMO EL SOL."para mi. "De ven ta en la Parlogia de Ehston, un jóven de gran bullirse de ella. El Nuevo Mexi macia de Ireland.
capacidad, abundante nervio, un
Es una expresión tan antigua
como taraza. Sin dnda la salida y
puesta del soléala representa
cano ha tenido bastante expe rentes de la comunidad con re-husar aceptarlas. Todo el asuntogrado notable para su edad de Los séres más ingenuos,' losrienciacon representantes de la ción mas regular del universo, ácircunspección y dignidad, y ho mas candidos, los mas sencillos,Prensa Asociada y esta expe es un incidente placentero en la
política de Nuevo México y haceriencia ha probado que son uni
Caballeriza de Alquiler
Vehículos Hermosos, CaballosJDociles. Buggies.
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono JVumero 9
Cuando Necesiten Algo en la Linea.!de Alquiler
Se Suministran Coches. Precios Módicos.
Chas. Closson.
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como ti mat grandt patlvo que tenemos an nutttro negocio. Qut d.
gan nuestros parroquianos I tul amigo, "Puede darse crédito i ouante
diga S. SpKa," ti la mejor recomenda ción que podemoa procurar. Lsgall
dad ti nutttro santo y sena y osdavtnta que hacemos no ti cierra hasta
qut ls compra remití satisfactoria. El gran satisfacción comparar tn
una tltnda como esta- Cada articu lo lleva contigo su garantía.
S. Spitz,
Fabricante y Joyero. Comerciante en Relojes
Joya. Diamantes
menos que lo sean el hígado y
los intestinos cuando regulariza-dos por las Nuevas Pildoras de
norable en todos los actos de su
vid, grandes ó pequeños, como
ciudadauo y como hombre de
honor á todos los que tomaron
parte en él.
son quizá los que aman mas sin-
ceramente, mas profundamente,
con mayor devoción, con mas ab-
negación, y á menudo con
formemente exsetos y veraces.
Mr. Rodey dió un brinco muy Vida del Ur. King. Garantizadas
en todas la boticas, 25 cts.
El hipócrita y el chismógrafo
desatinado cuando habló por
varías horas con representantes
de la Prensa Asociada y con
otros corresponsales de periódi
dobarian reclmnrze siempre aun
cuando ostenten levita y grad0
Las Pequeñas Madrugadoras Je
DeWltt no trastornan ni atorzonan.
Pildoras pequeñas fáciles de tomar-- De
venta por The Ireland Puarmacy.
El inspector de aceite de cur
bon, James S. Duncan.de Las
Vegas, no tiene ganas de dejar el
gordo empleo que á la fecha ocu-
pa, y el cual recibió como recom-
pensa por obedecer los mandatos
de la difunta y no lamentada1
académico.eos. Evidentemente y sin duda
alguna habló demasiado. Si hay
algún viviente, ciudadano de ECZEMA.
Para bien de aquellos que paNuevo México, que se halla bajo
Jamás debe entenderse al pie
de la letra lo que dice una mujer.
familia.
Si ha hecho algunos equívocos
en su carrera oficial fueron sin
duda simplemente errores de
juicio ó condiciones de política.
Se retira del empleo con un re-
gistro excelente en todas mane-
ras.
En el nombramiento de Mr.
Jafla como sucesor de Mr. Ray-
nolds, el Presiden te ha hecho una
selección muy feliz. Mr. Jaffa
ocupa una posición muy elevada
en la comunidad en que reside y
donde es mejor conocido. Co-
menzó la vida como comerciante
decen de eczema ú otra enferme-
dad semejante, deseo decir que
mi esposa tuvo algo de esa espe
cie y después de usar remedios
del doctor por algún tiempo,decidió usar la Salvia de Cham--
Cares Backachs
Corrects
Irregularities
Do not risk havln
BfiRht's Piscase
or Diabetes
F0LET5 CURE
Will cure any case of Kidney or Bladder Disease nol
beyond the reach of mt.l'cine. No medicine can do more.
1BELANLVS PHAH1ÍACT,
berlain, y probó ser mejor que
cualquier otra cosa de las quehabia usado. Oe venta en toaos
boticas.
TM al Muwila.. Va 11 AAOAA ... X -- ILe calmare el dolor fratlt-va- ra Preferible es ver que blanquea OaOTOPATIA
,l..mnlmrlA orlmnrn unto da al .O nn.l.ii. no ... Á t,n.l. A lm DR- - CHAHLBU A- - WlIHULON,
El Jarabe Frutal Orino Laxa y medio (3 iniiéaimos por cada
tlvo se vende bajo una garantía i'"u de valor amillarado do todas las
Donador. juaea eu uulu coiuiadu; lúa rulamos deSANITARIO DEL Of). DIAZ. positiva de onrar constipación,
jaqueca y cualquier forma de
'
gaate un aolo oenUTO--lo que logran piedra que nos va i aplastar y no
mía puntilla rosadas dolor tepara laque no8 fttttoa yesooode
constituir el fondo de Indemnidad de
reses, de ser extendido en 'as listas
No, 108 Naca Avena.
Cura con ealto safara croadas am-
ias y crónicas ala drogas o medlolaaa.
Consulta Oratls.
lloras de Oficina: m. 1:5 p, m.
mandar por correo grana, una muer
mgQg
Indigestión. Mi faltare, los fabrí
cantea le devolverán su dinero,
Que más puede alguno haoer- Y-
de tasación como tal,
CONDADO.
Por esta se ordena que las alguien
ir uo anua fai (ininun uiwv
del Dr. Bboop. Para Neuralgia, Do De venta en la FarmancladeO8TB0PAT1A.lores ae carniza, uuiur uv uuw, w llfiupn na"K VIDA!irU. ,i n.oiiarmaninn. t.. t lea enal. Ireland.La oeteopatia es un sistema de tra
a ann todaa debidas a la congestión Por veinticinco centavos
tes levas sean y las mialmas son he-
chas para los diferentes objetos aquí
Antes especificados, sobre cada peso
de propiedad Issable dentro de este
Mo. m Cali del Agua,
SARTA FB, M M.
Calentado por vior, alumbrado
por electricidad y con toda la
comodidad nun puodau doiotr--
para pemonaa enlurma.
Servicio d pri-
mara dais.
PRECIOS: de 116 a ISO
por mana,pa(olDVrlablenioDte
adelantado.
en la sanare. Las Pastillas Analgesl- - podéis useguraroa vos y vuestra
tamiento opertdo con las manos No
asa drogas o medicinas. Un conjunto
de músculos encogidos o una peque
PROCEDIMIENTOS OFICIALES DEL
CUERPO OE COIM8IONAD08 DELcaá del Dr. Scbool sencillamente dea-- , funinu contra cualquier mal re- -
ñas en la colocación de una o mas ver'.ruyen el dolor distribuyendo la pro- - sultadodeun ataque de cólera ó
slon no natural de la sangre. Hiendo diarrou durante los meses de tebras en el espinan de una persona
CONDADO DE SANTA FE.
Santa Pe, Julio 2 de 1907.
Kl Cuerpo de Comisionados del Con
eao todo. Diríjase al Dr. Bboop. Ra
mos.
Dlst. Escolar No. 12, .00300 milési-
mos.
Dlst. Escolar No 13, .00300 milési-
mos.
Dlst. Escolar No. 14, .00300 milési-
mos.
Dlst. Escolar No. 15, .00300 milési-
mos.
Dlst. Escolar No. 16, .00300 milési-
mos.
Dlst. Escolar No. 17, .00300 milési-
mos.
Dlst. Escolar No. 18, .00300 milési-
mos.
Dis'. Escolar No. 19, .00300 milési-
mos.
Dlst. Escolar No. 20, .00300 milési-
mos
Dlst. Escolar No. 28, .00300 milési-
mos.
Dlst. Escolar No. 24, .00300 milési-
mos.
Dlst. Escolar No. 26, .00300 milési-
mos.
Dlst. Escolar No. 26, .00800 milési-
mos.
Dlst. Escolar No. 27, .00300 milési
verano, tuse es el precio ui una Implicando el abastecimiento del ner-
vio y sangre' estomago puede cauclno. Wls. De venta por Fischer botella del Remedio de Gham
Drug Company. berlain para Cólico, (Jólora y dado de Santa F4 se reunid según
prórroga tenida en C de Julio, estando
sar tndlgeitlon y otras formas de des-
orden en los Intestinos. DI Bobador
releva los i encogidos y arre-
gla cualquiera dislocación por lo cual
Suscríbanse si Nuevo Mexicano.Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
Diarrea, una medicina que nut
ca se ha sabido que falle. Com
prad la ahora, puede salvar vi
presenten los miembros siguientes:
Hon. I. Sparks, presidente; Hon. J. L.
condado A saber:
Para el fondo general, de condado,
.00600 milésimos. Para el fondo le-
ñera! de cortes, .00450 milésimos Pa-
ra el fondo de reparaciones de la casa
de cortea y cárcel, .00200 milésimos.
Para el fondo de caminos, .00076 mi-
lésimos. Para rédito sobre bonos de
1884, 1885, 1886, 1890, 1891, 1892, 1993
y 1897, .00200 milésimos. Para fondo
de sentencias de 1907 para pagar la
sentencia No. 6060, .00100 milésimos.
Para fondo de reserva para pagar
principal é Ínteres sobre bonos de
1882 y las sentencias sobre el mismo,
.00200 milésimos. Para el fondo de
el naciente queda bueno Inmediatadas, Do venta en todas las bo Madrll y Hon J. Y. Rolbal, comisiona-dos, y Ueorge W. ArmIJo, por A. Ortli,mente, El principio es io mismo
todas ot as enfermedades.ticas
Este tratamiento de sobar trata con
buen éxito toda clase de enfermeda
diputado esoribano.
En el asunto de la renuncia de
James Carruthera como juez de paz
del precinto No. 20, la misma fué acep
tada y Daniel Jones fuó nombrado
des acudas o crónicas. No se cobra
por consultación.
CARTWRI6HT DAVIS CO.
No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono de la Especiería No. 4 Telefono de la Carnicería Ko 49
ESPECIEROS :: PANADEROS :: CARNICEROS
DR. CHARLES A WHBELON, Jues de pas del precinto No. 20. deficiencia sobre puentes, .00150
mos.
.
El Nuevo Mexicano es el único p
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res, La suscrlclon son solamente $2.50
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
su Biiscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
milco papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente $2.50 al ano.
Dlst. Escolar No. 28, .00300 milésiOrdenase udemAs que sobre las cla
En el asunto de la renuncia de
Montoya como Juez de pas del
precinto No. 11, la misma fue acep-
tada y el cuerpo nombro & Agustlu
SI tienen algunos libros que encua mos.
dernar traadlos si Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa
ses especiales de propiedad las si-
guientes levas especiales sean y las
mismas son por este hechas:Galleaos como Juez de pas del pre-
cinto No. 11.mento do encuademación que hay. Para el fondo de recompensas sobre
Dlst. Escolar No. 29, .00300 milési-
mos.
Dlst. Escolar No. 30, .00300 milési-
mos.
CIUDAD.
Para fines generales de cludsd,
En el asunto de la división del pre animales feroces por cada peso de vaLe mandare por correo gratis, para cinto No. 16 y el precinto No. 2, laprovar su mérito, muestras de mi Re luación sobre todos caballos, burros,
muías, ganado vacuno, ovejaa, cabras,constituyente del Dr. Shoop, y
"TODOS DEBERIAN SABER."
Dice C. G. Haré, un negoclan-prominen- te
de Bluff, Me., que la
misma fué aplazada basta la Junta si-
guiente del cuerpo. en este condudo, .00200 milésimoslibro sobre las enfermedades, Dispep .01000 milésimos. Para rédito sobrebonos de de ciudad, .00225 milésimos.Sobre moción del comisionado Rol- - Habiendo sido certificado por losSálvia Arnica de Bucklen es la sia, Corazon.o Ríñones. las enferme-dede-s
del estomago, coraron o ríñones Para sostén y mantenimiento Je esmás pronta y mas segura sálvia son puramente sintonías de algún mal
bal fué ordenado por el cuerpo que
Celso Inopes, colector y tesorero,
acepta la suma de (14,1.72 en pleno
pago de la ultima mitad de loa im
cuerpos de Inspección de directores
de escuela de los distritos escolares
aquí abajo nombrados, que ellos han
levado un Impuesto de tres milésimos
sanativa que ha aplicado jamás á
cuelas de ciudad por el afio escolas-tic-
comenzando en 1ro. de Septiem-
bre de 1907, .00750 milésimos. Para
frisado. No baga la equivocación
una llugii, quemadura ó Honda, ú
á un caso de almorranas. Yo la pago de réditos sobre bonos de conspuestos debidos por el afio de 1904 so
que por lo general se hace de curar
los síntomas solo. Curar el síntoma
es curar al resultado de su enferme bre la propiedad conocida y descrlptahe usado y sé lo que estoy di
por cada peso sobro la propiedad
do sus respectivos distritos es-
colares, se ordena que tal leva do tres
milésimos sea extendida en las listas
dad, y no la causa. Debilidad en los como la testuraa le Sptegelberg, sita
en la calle de San Francisco, en el
ciendo," Garantizada en todas
las boticas. 50 cts. nervios del estomago los nervios In
precinto No. 18, la misma siendo la de tasación sobre toda propiedad siteriores significa debilidad en el es-
tomago siempre. Asi como también
el corazón y los ríñones que tienen
tuada dentio de dicho diairito escolarSE NECESITAN Para Comprar.
trucción de escuelas de la ciudad,
.U0250 milésimos.
Sobre moción devldamente secunda-
da, el cuerpo se prorrogó el 3 de Sep-
tiembre de 1907.
I. SPARKS,
Presidente.
QEORQE W. ARMIJO,
Secretario.
Por A. ORTIZ, Diputado.
A saber:
nervios interiores que los gobiernan.
cantidad de tasaciones delincuentes
sobre dicha propiedad, 1130.26; Inclu-
yendo el costo del anuncio (.35) y
los costos de la corte ($7.12) y cuya
oferta fué hecha Antes del 1ro. de
Dlst. Escolar No. 1, .00300 milési
debilitándose estos nervios lndubable- -
PECES EN TARROS. VINAGRERAS QRATIS.
Siempre tenemos en mano un surtí- - Cada ves que reclbemos un carga-
da completo de pescado Importado en mentó de aceite de olivo, puesto en
el cual es muy propio para el nagreras de cristal de medio cuartillo,
almuerzo 6 par amerendar. con retenedores de cristal, los cuales
Pescado en tomate, tarros de una so pueden usar en la mesa para aceite
libra, 26cta. 6 vinagre, cada una vale 36cts.
Pescado fresco, tarros de una libra,
de un. libre Neta.jarro,
Tarros ovalado, de una libra, Fin- - Tenemos este buen estimulante, el
don Haddocka, secta. cual esta compuesto de pepinillos, an- -
chovas, olivos, etc., en vasos de cris- -
Muy fina; cada u 30ct.MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en
de naranjaa amargosas as muy FLOR imperial.
usada, especialmente por los Ingleses, Aconsejamos que compren nuestro
para el almuerso. La tenemos en ta- - buen pan durante el verano, pero si ba-
rros de una libra, 30cta. cen su propio pan, no lalten en com- -
para la flor Imperial, la cual es la me-
NUESTRO CAPE. jor que hay en el mercada. Especial
Es el mejor que se produce en el mente adaptada para la hechura do
mundo, é Invitamos que compren en pan. 50 libras por L76.
nuestro comercio y quedar&n conven- -
cldos que es cierto lo que anuncia- - LA CARNICERIA.
01 ' Nuestro comercio es cuartel general
para compradores particulares de car-
FRUTAS. nes frescas. Vendemos solamente car-
En lo que .pertenece a frutas teñe- - ne Inspeccionada por el gobierno, la
moa todas las que podemos conseguir, cual nos bb mandada por expreso y la
En el verano siempre tenemos frescas cual es cuidadosamente preservada de
cerezas, frambuesas, durasnos, albari- - contaminación después de que llegad
coques, bananas, naranjas, ciruelas, nosotros.
ejemplares de las Leyes de Sesión
desde 1897 y de las Leyes Recopila-
das de 1897 en Idioma castellano.
Dlrljlrse a la Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano.
mos.
Dlst. escolar No, 2. ,00300 milésimente lo vendrá una debilidad orgán-
ica. Y aqui es donde el Reconstituy Julio de 1907. y el Hon. Procurador do mos.
ente del Dr. Shoop ba obtenido toda Distrito es dirigido de desechar en Dlst. Escolar No. 3, .00300 milési
su fama. Ningún otro remedio ase- seguida y satisfacer la sentencia enPARA UN APELITO MENOSCA mos.
Dlst. Escolar No. 4, .00300ura curar los "nervios Interiores.' dicha causa.
También eB para hlneñasones, blllost Kl tesorero y colector Celso Lopes
dad, mal aliento, palidez, el uso del
BADO.
Para mejorar el apetito y for-
talecer la digestión usad uuas
fué dirigido por el cuerpo de conce Escolar No.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que psgue
su suscrlclon adelantada con una pie-
rna de .fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente $2.50 al ano.
.00300 inllési-
Reconstituyente del Dr. Schoop. Es der las exenciones siguientes como
críbame hoy por una muestracuantas dóses de las Pastillas cabezas de familia: Exención conlibro gratis. Dr. Shoop, Hacine, Wls.
Kl Reconstituyente se vende por Fis- -
cedida A Manuel Sais y Crespln por
los afios 1S99 A 1906, Inclusive.
cher Drug Company. Exención A Juan Martínez y Gar
Dlst.
mos.
Dlst.
mos.
Dlst.
mos.
Dlst.
mos.
Dlst.
mos.
Dlst.
mos.
Escolar No. 0, .00300 mllési- -
Escolsr No. 7, .00300 mllési- -
Escolar No. 8, .00300 mllésl- -
Escolar No. 9, .00300 mllésl- -
Escolar No. 10, .00300 mllésl- -
cía del precinto No. 12, por el afio
1900.Kodol alimentara y fortalecerá vues
El departamento de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a su gusto.
Chamberlaín para Estómago é
1 ligado. Mr. J. H. Seltz, de
Detroit, Mich., dice: ''Restau-
raron mi apetito cuando menos-cubad- o,
me aliviaron de una
sensación de hartura y causaron
un movimiento placentero y
satisfactorio de los intostinos.
De venta en todas la boticas.
tros órganos digestivos y suministrara El asesor M. A. Ortlz fué dirigido
los Jugos naturales digestivos a vues por el cuerpo de conceder las exen
tro estomago. Os currara. Kodol ciones siguientes por el afio de 1907:
digiere lo que coméis. De venta poi Máximo Rolbal, precinto No. 9, por Suscríbanse al Nuevo Mexicano.la Farmacia de Ireland. el afio de 1907.
Mata L. Ortlz, precinto No. 3, por
el afio de 1907.
NO REZONGAR José A. Ortlz, precinto No. 3, por
Cuando os duelan las coyuntu el afio de 1907.
PAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES 80N IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
DE MATERIAL SE USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRU DEPARTAMENTO
DE PANADERÍA... LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada sus'-rlto- que pague
su suscrlclon adelantada con una plu
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente $2.50 al ano.
ras y sufráis de Reumatismo. El comisionado Medrll fué autori INCORPORADO.
Comprad una botella del Lini zado para investigar una queja he-
cha al cuerpo por Marcelino García,
relativo A naber sido atajado un
mentó Snow de Bailare! y obten-
dréis expédito alivio. Una cura
positiva para Reumatismo, Que camino público situado en la CariadaHOMBRES DE MAS DE 60 EN
PTLIGRO. de Los Alamos, precinto No. 3; pormaduras, Músculos Encogidos
H
e
2
O
e
un cierto Antonio Ortlz y Pacheco;
H. B. CARTWRIGHT Y HNO.
Grano, Flor y Patata, Utensilios de Escri-ori- o
Medecinas de Patente y otras Varie-
dades.
ORDENES POR CORBEO RECIVERAN PRONTA
ATENCION
Pecho Adolecido, etc. Mr. L. T.Más de la mitad del género fué Instruido inspeccionar el caminohumano arriba de sesenta silos en compañía del supervisor de camiBogy, comerciante prominenteen Willow Point, Texas, dice que nos del condado en el referido prehalla el Linimento snow en Hall cinto No. 3.
do edad padece de mal de tifio
nes y vegiga, usualmeuteugran-dumient-
de las glándulas pros- - En el asunto de una queja hecha al
PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE
i Institución bancarla mas vieja en Nu.-'- Meilco. Entablecldo eu 1870.
RUFOS J. PALKN, Presiden s JHN H. VAUGHN, Contador
H. L. WALDO, Vice Presidente. A. II. BRODHEAD. Asistente Contador.
ard el mejor Linimento para todo
que ha usado jamás. De venta cuerpo relativo al camino pdbllco entatas. Esto es á la vez peneso y
ep la Botwa de Fischer y Cía. Kennedy, precinto No. 8; siendo lapeligroso, y el Remedio de Poley iante Por Mayor.queja al efecto que el camino pdbll-co en la estación de Kennedy estabapara los Kifionos debe ser toma-do á la primer sefial de peligro. SI tienen algunos libros que encua SANTA FE, N. M.dernar traedlos al Nuevo Mexicano estorbando parte del tiempo por capues corrije irreguladores y ha
curado muchos ancianos de esta Esta oficina tiene el mejor departa rros de flete dejados en un desliz delferrocarril Atchlson, Topeka y Santamento de encuademación que hay.Sobrante y Qanos Enteros $55,000'Japltal 1150,000 enfermedad. Mr. Rodney Bur
nett, Rockport, Mo., escribe:
Fé. El secretarlo del cuerpo fué Ins-
truido de notificar al agente en Ken-
nedy, que viese que el camino no fue
NO OS PONGAIS AZULae transa un negocio general baucarlo eu todos sus ramos. Prestamos de dine "He padecido de glándula pros
. Y perdáis todo interés cuandoro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal y ra atajado en lo sucesivo.tata agrandada y mal de ríñones
por anos, y después de tomar
INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELL NUEVO MEXICO,
la ayuda está á mano. Her bine El cuerpo se prorrogó hasta el már- -
tes, 30 de Julio, á las 9 de lados botellas del Remedio de Focolateral. Compra y vende bonos j trr "ca en todos los mercados por sus parro
F ílanos. Compra v vende cambio domestico v eitrangero y hace transferlmlen- -
hará á ese hígado hacer sus fun
ciones propiamente. J. B. Vau
ghn, Elba, Ala-- , escribe: "Sien
ley para los Riñónos me siento
mejor que por veinte afios aasatoa de dinero ñor telégrafo a todas parto3 del mundo civilizado sobro términos Junta Prorrogada Martes 30 dedo un constante sufridor dedos, á pesar de que ahora tengotan liberales como son dados por cualquier agencia transmitido, publica o prl Julio.
El cuerpo se reunió según prorrogaconstipación é hígado desareglaui anos de edad. De venta en La Escuela Militar de Nuevo México Establecida ySostenida por el Territoriola Farmacia de Irelandvada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por alentó el ldnes 29 de Julio con todos loa
miembros presentes.
do, he hallado que Herbinp es la
mejor medicina en el mercado
para estas enfermedades La he
usado constantemente. Creo que
Si tienen algunos libros que encua El asesor dló parte de los siguiendernar traedlos al Nuevo Mexicano. tes retornos de tasación que fueronEsta oficina tiene el mejor departa
mento de encuademación que hay.
es la mejor medicina en su géne
ro, y deseo que todos los sufrien
aprobados por el cuerpo: Francisco
Trujillo del precinto No. 20 y Charles
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal e
conslgoamlentos de animales y productos. El banco ejecuta todas las orde-
nes de sus patrocinadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente cou seguridad y ios principios
solidos bancarlos. Se alquilan Cajones seguros pira depósitos. Respetnosamen
esollclta el patrocinio del publico
W. Lambern del precinto No. 1, Retes de estas enfermedadessepan
fugio Luna, precinto No. 4, y Lars M.el bien que Herbine me ha he
EL SIMITE DE LA VIDA
Los sábios más eminentes en
medicina están unánimes en la Larson,preclnto
No. 4.cho. "De venta en la Botica de En el asunto de la petición de TeóFischer y Cia.conclusión de que la limitación
Seis instructores v&roues, todo graduados deColegios afamados
del orientt Edificios nuevoiy todo el mobiliario yequipo moderoc
y completo; cales tados con vapor, alumbrados de gas; batios,
obras de agua y todas las comodidades,
ENSEÑANZA, ASISTENCIA I LAYADO. 1200 POR SESION
La sesión en tres periodo de trece semana cada ano. Roewell
e una localidad notable por n salubridad, 8,700 pie obre el
nivel del mar; bien provista de agna; trente excelente.
Keqentíb Nathan Jalla, W. M. Reed, R. S. Ham ilton, J
Lea y A üahoon. Para mas pormenores diríjante A
EL CORONEL J. W, WILSON,
Soperintcndentc
filo López y Antonio Aviles, del pre-
cinto No. 1, el cuerpo nombró A BeEn esta oficina se venden toda nito Lujan, del mismo precinto, para
generalmente aceptada de la vi-
da humana es muchos afios abajo
del alcance posible con el conoci clase de blancos propios para los dlfe tomar el censo, y pagando el costorentes oficiales. Los precios son mó los peticionarios.EDWABD BHLE, miento avanzado de que la raza dicos y al alcanse de todos los que ne Un el asunto del amillaramlento de
cesltan tales artículos. A las persoestá ahora poseída. El periodo
critico que determina su dura Perfecto Gallegos, del precinto No. 9,nas que vengan de afuera les aconseja el colector y tesorero Celso López esmos que cuando vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
ción parece entre 50 y 60; el cui-
dado propio del cuerpo durante
cstadó'ada no puede ser urgido
por esta ordenado de harmonizar su
retorno de tazación por 1906 sobre
propiedad rals de $365 A 150.Mexicano y encontraran todos losblancos necesarios.
Los Mejores Efectos a los
Precios mas Baratos en la
Tienda de Mercaderías de
EHLE
Las siguientes levas fueron hechasdemasiado fuertemente; siendo
el descuido entóneos fatal á la
longevidad. La mejor ayuda de la
por el cuerpo de comisionados de con
ENDOSADO POR EL CONDADO. dado para el alio de 1907 :
El Intendente Territorial, habiendo"El Remedio más papular enJNaturaleza después de los 50 eslos Amargos Eléctricos la medi TIEjUDB WIHEI' I CU.certificado A este cuerpp que ba levael condado derOtsego, y el mejor
amigo de mi familia," escribe: do un Impuesto de catorce milésimoscina tónica científica que da
nueva vitalidad á todo órgano en cada peso sobre toda propiedad ta-
sante, de conformidad con la sección BUENA Y FINA.
Wm. M. Diety, editor y pubhcis
ta del Otsego Journal, GilbertsVESTIDOS. 27, Capitulo 89, de las Leyes de laville, N. Y., "es el Nuevo Descu
brimiento de Dr. Kmg. Ha pro
del cuerpo. Garantizada por to-
das las boticas, 50 cts.
Certificados de nacimiento y de de-
función que ee requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
Trigésima Séptima Asamblea Legisla-
tiva; está ordenado por el cuerpo que
tal impuesto sea extendido en la listabado ser una cura infalible para
de la misma manera que otras tasatoses y refriado, haciendo bre-
ve trabajo de los peores de ellos. clones.cada condado por médicos, parter- - El Intendente Territorial habiendoasistentes y enfermeras bajo Siempre tenemos una botella enla casa. Creo que es la receta de
VESTIDOS AL ORDtN MEDIERIA, PAÑUELOS, CUELLOS,
CORBATAS DE LANA. SOBRETODOS, CHAQUETAS DE
FUMAR, CAMISAS DE BAÑO, CACHUCHAS, SOMBREROS,
ROPA INErtlOL, GUANTES, CAMISAS,
certificado a este cuerpo que ha leva
do un Impuesto de tres milésimos en
la ley nueva, se hallan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo
más valor conocida para enfer
medades del Pulmón y Gargan
ESPECIERIAS.
Frotas Frescas y Legumbres
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
Esquina Sudeste de la Plaza,
SANTA PE. N. M. Tnlfifono No. 40.
cada peso sobre toda propiedad tasa
ble dentro de este condado, de conforta. Me garantiza que nunca midad con la sección 25, Capitulo 97,
chasquea al que la tóma, por to-
das las boticas. Precios 50 cts. v de las Leyes de la Asamblea Legisla-tiva Trigésima Séptima: se ordeñaEL REMEDIO CHAMBERLAIN PARA $1.00. Botellas de prueba gratis.VESTIDOS. quo tal Impuesto sea extendido en lalista de tasación y cuando colectada
entregue A la tesorería de condado
El departamento de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y crédito
del fondo de escuela en con
formidad con dicha sección.
El Intendente Territorial habiendoal estilo, venid a esta oficina y encon-trareis todo a bu gusto.os Mejores Fíceles e
reciti no as Barates en le
certificado a este cuerpo una súplica
basada salbre la sección 9, Capitulo 55,
leyes de 1903, para causar una leva de
Curación violenta y segura de las
COLERA, COLICO Y DIARREA'
MEJOR QUE TRES DOC-
TORES.
"Hace tres afios que tuvimos
tres doctores con nuestro nifio
pequeño y todo cuanto pudieronhacer pareció en vano. Al fin
cuando toda esperanza parecíahaberse acabado empezamos á
usar el Remedio de Chamberlaín
para Cólico, Cólera y Diarrea, y
en unas cuantas horas empezó á
mejorar, Hoy es un nifio tan
bueno y sano como los padres
podían desear. " Sra. B. J.
Johnson, Lin ton, Miss., Deven
ta en todas la boticas.
almorranas se obtiene con el UngüenTienda de Meieec'ei'tf del UN DIA MEMORABLE.Uno de los días que recordamos con
placer, asi como también con prove
cinco milésimos por cada peso de va-
lor amillarado sobre todas las ovejas
amillaradas en este condado, tal levaEHLE. cho para nuestra salud, es aquel en
por esta hecha y se ordena sea ex que tuvimos conocimiento de las Pil
En esta oBclna se venden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de tsdos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que ouanfo vengan a la plasa se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los
blancos necesarios.
tendida en las listas de tasación. doras Vitales del Dr. Klng, las purlfl- -
to Mágico del Dr. Shoop. Fíjese que
esta hecho solamente para almorranas
y suacclon es positiva y satisfactoria.
Almorranas con cometón, dolorosas,
Internas o externas desaparecen co-
mo por magia on en uso. Pomos,
grandes con tapaderas de cristal .SO
centavos. De venta por Fischer Drug
Company.
De conformidad con la sección 12, cadoras sin dolencia que curan la JaBDWARD EHLE. Capitulo 89, leyes de Asamblea Legis queca y blllosldad, y mantienen los
intestinos en buena orden, 25eti. en
todas las boticas.
lativa Trigésima Séptima, un impues-
to especial es por esta levado de tres
EL NUEVO MEXICANO El Gobernador Curry ha nom-
brado de nuevo á Venceslao Jara-millo- ,
de El Rito, condado de A o
Arriba, como miembro del Cuer-
po de Fideicomisarios dala Es
cuela de Reforma de Nuevo Mé-
xico, en El Rito.
Charles Ilfeld Cía
El Mai Grande Comercio De Abastos Ai Por
Mayor En Nuevo México.
SABADO, ACOSTO 24, 1907.
EL FERROCARRIL ELECTRICO
ERA CONSTRUIDO.
Un Sujeto dt Lst Vagas Dio Qu
160,000 m Han Suerita Para la
Vli Propuesta a Mora.
George A. Fleming, secretario
del ütroulo Comercial de Esst
Las Vegas, que ha permanecido
algunos dias en la ciudad con ne-
gocios, se marchó el Mártes pa-
sado para Roswell á asistir i la
sesión del Negociado de Inmi-
gración que tenia que reunirse al
siguiente dia, siendo 41 miembro
del mismo.
DEFUNCION
Señor Editor del Nuevo Mexicano.
Esparo dé cabida en au perió-
dico al siguiente comunicado:
El Juéves de la semana pasada
ocurrió en esta oiudad el falleci-
miento de la Señora .Tosed ta G.
de Maes, á las 12 de la noobe de
dicho día, á la edad de 87 anos y
después de una larga enfermedad
que sufrió con paciencia por 13
anos, y los últimas 2 anos antes
de su muerte estuvo privada
hasta el último momento do su
separaolón de entre su familia.
La finada era hija de Don Marcos
Gutiérrez flaado y Don Nlcolasa
PERSONAL Y LOCAL. USIO I LLENAR ORDENES PEQUEÑAS O GRANDES FON Hl(UIfl Ctí.
AU8TEN SUCEDE AL
SECRETARIO ARNES.
El Presidente 01 Cutrpe de Sanidad
d Rscse Asumirá Cargo de Su
Asuntos sn 1ro de Siptlambra.
Las Vegas, N. M., Agosto 17.
El Capitán E.G. Austen ha sido
Abarrotes Quincallería. Herramienlas. Talabartria. Loza de
Efectos Secos Nociones, Botas y Zapatos. Sombreros, Modis-
tería, y Ropa.
Las SUs. Ramona y Anita
han regresado de Moriarty, 4
donde fueron á visitar á las 8 tas.
Mary y Nellie Prlday, electo secretario del Cuerpo de COMPAREN
Sanidad de Reces Territorial,Rosendo Ortiz, borreguero de para suceder á W. 0. Barnes,
Mr. Fleming está muy regoci-
jado del progreso que so está
haciendo en Las Vegas para
reunir la suscripción al fondo
necesario para la construcción
la vecindad de Ortiz, Colorado,
estuvo en la ciudad el lúnes pa quien tendrá que desocupar el
NUESTROS Efectos y Precios. Podemos Suplir a Vdes. Mss Prontamente y mejor
que Comerciantes Llanos HAGAN UNA PRUEBA.
ALBUQUERQUE, Oficina Principal Las Vegas, N M. SANTA ROSA.
S. de Gutierres y esposa de Don
Epifanio Maes, muy bien oonoci.sado y se hospedó en el Hotel empleo
el dia primero de Sep
tiembre para aceptar una posi da en la ciudad. Deja parala
cion como superintendente de mentar su pérdida á su esposo,
Coronado.
El Rev. Padre C. Lammert,
sacerdote católico de Bueyeros,
dos ninas de tierna edad, su mapásteos en las reservas foresta
lo3 del gobierno.
El Capitán Austen ha sido pre
dre, 8 hermanos, 4 hermanas y
un gran número de parientes y
Solicite una muestra gratis del
"Cate-Salud- del Dr. Shoop en mue--tr-
establecimiento. SI el cafe verda-
dero descompone su estomago, cora-
zón, o ríñones entonces pruebe esta
condado de Unión, ha llegado á
Santa Féá asistir al retiro ecle-
siástico que fué tenido esta
sidente del Cuerpo de Sanidad amigos que lamentan su separa
AVISO.
El Llano do lo Rauehltos do
San Juan, X. M.
Por las preguntes doy aviso al pu-
blico que mi esposa Grogorla Sernade
Salazar, rae ha abandonado dejando
mi casa, mesa y cuma desde ol día 7
de Roces por algún tiempo, y fué clón, Su funeral tuvo lugar el
del ferrocarril eléctrico de Las
Vegas á Mora, y eventualmente á
Taos. Li distancia de Las Vegas
á Mora es cerca de 85 millas.
Los negociantes de Las Vegas
han activado el negocio y hasta
la feoha las suscrioíones montan
á $50,000, alendo los que han pro-
metido ese dinero personas muy
segures. Negociantes y propie-
tarios de East Las Vegas y Las
Vegas están obrando unidos en
'admirable imitación de cafe. El Dr.dia 17 de la casa de residenciaescogido come el hombre mejor
Estafeteros Nombrados.
Tírelo D. Vargas ha sido nom-
brado estafetero en Claytón,
condado de Rio rriba, en lugar
de W. P. Sharpe, que hizo dimi-
sión.
Thomas J. Thompson, ha sido
nombrado estafetero do Chama,
condado de Rio Arriba, suce-
diendo á L. B. Milüson qué
dimitió.
equipado para llevar 4 cabo el la Capilla de Guadalupe, Jonde Shoop muy detenidamente ha Imitado
en sabor y aroma a los catea de Jaratrabajo que habia sido ejecutado se le dijo misa do cuerpo presen
te y de allí al campo santo, en su de Agosto de 1907. y desnegandose 1 t.oraposiclon ni un solo grano devivir conmigo sin motivo legal. !care verdadero. La ln,lttn toi
tan capazmente en el pasado por
Mr. Barnes. Probablemente
ningún hombre en el Territorio
acompañamiento asistieron los
parientes y amibos de Ib familia.
Por lo tanto no seré responsable a "Cafe-Salud- - del Dr. Schoop estapagar ninguna cuenta que ella cause hecha de granos tostados puros, odesde eso día en adelante hasta que cereales con malta nueces etc. He--esta materia, y se cree que estoestá mejor informado que el Por la piesente damos las gra
servirá para que fe junten y seCapitán Austen sobre ganado cias á todos los que nos aconipa i'iia se junte conmigo y cumpla recl- - cho en un minuto. No hay queesta íasón devemoa comer cun piucamente con sus deberes que en la ar mucho. Con seeurldad le íriiutnr aarreglen las diferencias quevacuno y condiciones de los pas fiaron á sentir á nuestra querida medida y parcamente. Debemos taro
teos. Su nombramiento tiene la hasta ahora han existido entre
las dos plazas. Dice Mr. Fleming
hermana.
José G. Gutiérrez.
unión conyugal conmigo, entonces yo lid. De venta por OartwrlghtDavI
soro resinnsable y no de otro modo. Conipnny.
Muy respetuosamente,
CONCEPCION 8A LAZAR, líscrlbause al Nuevo Mexicano.
aprobación de los productores de
que en otras maneras Las Vega;reces y de los intereses conexos
está progresando bien. SACERDOTES CATOLICOSoon la cria de ganado vacuno en
este Territorio. Varias compartías que han com EN RETIRO ANUAL.
bien ayudar al estómago tanto como
posible con el uso ocasional de un
poco Kodol para Indigestión y Dis-
pepsia dará descanso al estómago
dehecho la misma comida.
De venta por The Ireland Pharmacy.
El Jarabe Laxativo Kennedy para la
Tos opera suavemente- - sobre los In-
testinos y limpia todo el sistema de
tAses y VesfrldoB. Alivia prontamen-
te la Inflamación de la garganta y
aplaca la irritación. De venta por
Ta Ireland Pharmacy.
prado terrenos en la mesa y los
Kodol pura Indigestión J Dispepsia Comenzó el Lunes en el Colegio dehan sembrado este alio, han re
es una preparación de ácidos vegeta
oogido ya buenas cosechas d San Miguel Oran Numero
Aelate de Today Partee.les y contiene los mismos Jugos que OFERTAavena y trigo, la cual demuestrase encuentran en un estómago sano.Digiere lo que coméis. De venta por que la siembra de temporal a Sacerdotes católicos de todas i
i
The Ireland Pharmacy. Oriente de Las Vegas puede partes del Territorio hastadonde
LA VENTA DE LA MERCED alcánzala archédiócesis de Santa ESPECIAL SOBREpracticarse con buen fruto, Estas siembras han estado crecien
semana en el Colegio de San
Miguel.
El Herbert J.
Hagarman está haciendo empa-
car sus muebles de oasa con el
fin de trasladarlos á Roswell.
También está negociando para
vender su casa de residencia en
la capital.
Don Antonio Otero y esposa
del condado de Socorro, se hallan
en la ciudad visitando á sus cono-
cidos y se hospedan en el Hote
Normandie.
El manejador general W. S.
Hopewoll de la Compañía de
Combustible y Hierro de Nuevo
México, arribió á la ciudad el
sábado pasado, Vino sobre asun-
tos de la Compacta.
Don Eugenio Romero, de Las
Vegas, tesorero del condado de
San Miguel, se contó entre los
que arribaron el sábado en la
noche á la ciudad. El sellar Ro-
mero vino á atender á asuntos
oficiales.
Nathan Jaffa, después de fami-
liarizarse el mártes pasudo algún
tanto con los deberes del empleo
al cual ha sido nombrado, y de
encontrará algunos de los princi
palé s ciudadanos y oficiales de
esta ciudad, se marchóel miérco-
les para Denver, donde perma-
necerá con su familia y visitará
parientes hasta fit.es del mes,
volviendo en seguida á asumir
los deberes de Secretario del
Territorio.
Fé, asistieron al rotiro eclesiás
tico anual que empezó e! Domindo sin la ayuda de lluvias copio
DE SAN CRISTOBAL
Una de las ventas más impor sas, pues en los lugares donde go en la tarde en el Colegio detintes de terreno despachadas G 0 L U M B I ASan Miguel y duró hastase hallan estos terrenos la lluvia
no ha sido sino poco menos de loen Nuevo México dentro de años Viérnes. Pasan de 50 los clérigos
P. C. Vote, de Las Vegas, ha
llegado á la ciudad y ha tomado
temporariamente la posición de
tenedor de libros delapeniteni-tenciri- a
territorial. Mr. Vote
llenará el lugar hasta la llegada
de John Joerns, de Ratón, que
fué nombrado por el superinten-
dente Littrell, pero el cual no
podrá entrar en el descargo de
sus deberes por algún tiempo
todavía.
recientes fué consumada en esta regular. Esto se contompl que asistieron. El señor vicario
ciudad en dias pasados, en la como señal muy 'alentadora. general Don Antonio Fourchegú
cual la merced del Pueblo de San
Cristóbal, situada cerca de la párroco de
la Catedral, en su
sermón del Domingo, explicólasFALLECIMIENTO DE
plaza de Galisteo, y que contiene UN ANTICUO POBLADOR razones para estos retiros anua81,032 ácres, cambió de duefio,
Josa Vicente Córdoba Fallece en Su les. Dijo que eran para el mismo
objeto que el inventarioanual delsiendo el comprador B. E. Pan-
-
NUIVO TONO DE
ALUMINIOkey. un capitalista de Toptka, comerciante, y daban á los sacer
dotes oportunidad para cuidado
Kansas y la cantidad pagada es
MAQUINAS DE1141,000. Los vendedores fue
Residencia Cerca de Ablqulu,
Condado de Rio Arriba a
Una Edad Avanzada.
Especial al Nuevo Mexicano.
Abiquiú, N. M., Agosto 20.
so y pleno examen de conciencia
ron Thomas B. Catron y Saron CER SINGFRy para comunicar con su CriadN. Laughin. Dicese que Mr.
Pankey representa en esta tran LAS ULTIMAS Y MEJORESLas Pildoras de DeWltt para HiñoDespués de una enfermedad de
XJ3ST BRASO
Y Lo Que Escoja de Discos de Registros
Columbia de 0 Pulgadas
$28,60.
nos y Vejiga son las. mejores para do
lor de rabadilla y ríñones dlvilltailos
De venta por The Ireland Pharmacy
saccion á un sindicado de capita-
listas, que tienen la intención de
convertir la merced en un gran
De Venta Bajo El Píe
varias semanas de duración cau
sada por loavanzado de su edad
Don José Vicente Córdoba, anti ' De Pairar En Píarancho para la cria de ganado. guo poblador del norte de Nuevo APUNTES OFICIALES zos.
México, falleció en su roncho
cerca de este lugar el ViernesDESAHUCIADOS! 1JDI DE UIHI:DIMISIÓN DE H. P. PLINT.pasado, rodeado de su familia Para Mus Pormenores Escriban aiDept. H. Columbia Pfaonograph Co., j
505-50- 7 I6th St., Denver, Coló.
El finado tenia 75 anOos de edad
y nació y fué criado en la misma
Herbert P. Flint, asistente
secretario del Territorio, va á
retirarse y dar su dimisión decasa donde murió.
La Sra. N'.cnsis O. de GutieDeja para lamentar su pérdida eso empleo el dia lo. de Septiem
rrez, esposa de José Gutiérrez,i más de su viudo, tres hijas ca bre. Irá á Las Cruces y entrará
falleció en la msOana del márteslas que son las señoras T. en compañía con el licenciadoAGUDOS, sado en su residencia en laJoseph P. Bonhain, miembroGonzalos, J. Quintana y E. Espi
calle de Agua Fría. Hacia tiempoprincipal de la firma legal denosa, una bija soltera y un hijo, y
Bonham y Wade. Mr. Bonhatngran número de nietos y bis que estaba onferma y su muerte
no fué inesperada. No tenia hijos
Estufas Medianas
y También Grandes
nietos. es padrastro de Mr. Flint, y este
El sefior Córdoba era uno de ha tenido un registro muy favoCRONICOS; y le sobrevive solamente su es-poso. La finada tenia comorabie en el empleo que va á dejarlos más antiguos y respetados
residentes do os tu sección. En el dia lo. de Septiembre. Es sesenta arlos de edad y su fune-
ral Be verifico el miécoles á las 7posible que Mr. Flint sea sucedí1857 se casó con la Sta. Gerómma
Montoya, de Taos, hermana del de la maflana.do como asistente secretario por BuclesVED su hermano N. C. Flint, de Las DESPOLVOREAD ENCapitán Montoya, que fué bien
conocido en la historia primitiva a''"Cruces, que lia llegado de Aguas VUESTROS ZAPATOS
Allen's Foot-Ease-, un iolvo, Cura
.Jír .Mm ,Y. del Territorio. calientes, México, donde haEl funeral fué uno dolos más estado empleado por algún ttem ardores penosos, pies nerviosos, yInstante quita la dolencia de callosgrandes que se han tenido jamás pocomo secretario del supenn Juanetes. Allen's Foot-Eas- da alivio
tendente de fuerza motriz delen el condado de Rio Arriba, en zapatos apretados o neuvos.
Ahora estamos recibiendo nuestras
estufas de calentar, ambas para le-
fia y carbón. Nuestra principal "The
VVilson," casi cerca de 100 residentes
de esta ciudad están usando la "Wll-so-
Salva combustible, retiene el
calor por largo tiempo que cualquier
otra estufa. Por esa razón las ven-
demos. Necesitan una estufa calen-
tadora, ya sea vara lefia 6 carbón,
les podemos salvar dinero, y danos
gusto por lo que quieren. Tenemos
la Peninsular y la linca completa da
estufas grandes hechas por la a
Manufacturera Excelslor. Núes
tros precios las venden, no se necesi-
ta mirarlas porque ya loe precios n
puestos.
un remedio seguro para pies sudoroferrocarril Central Mexicano.acudiendo á asistir desde luga res
sos, callosos, hinchados, cansadosEstafetas Establecidas.distantes muchos amigos de la dolientes. Usadlo hoy. Se vende en
familia. Fué enterrado en el ce todas las boticas y tiendas de zapatosEstafetas han sidoostablecidas
Por correo por 25 cts. en estampillasmenterio do este lugar. No aceptéis ningún sustituto. Enviad
en Amistad, condado de Unión,
que serán servidas de Naravisa, por muestra de prueba gratis y mués
tra gratuita del parche sanitario Foot$50,000 8E JUNTAN PARA 25 millas al sur, Edward E Kelly
Ease, una invención nueva, Dirigirse
a Alien S. Olmsted, Le Roy, N. Y.
estafetero; en Fíeld, condado de
Quay, que será servida de Mel- -
EL FERROCARRIL ELECTRICO.
Las Vegas, N. M., Agosto 16- .- rose, 15 millas al sur, Emma J. Un nifio do tres meses de nací
do, hijo del sefior GuadalupeHasta la fecha, la comisión con'
puesta de Jefferson Rsynold?,
Callaway, estafetero; enKemp,
condado de Bernalillo, de ser Urioste y esposa, falleció el már
Dr. J. M. Cunningbam, Harry servida de Albuquerque 21 mi tes pasado en la casa paterna,
W. Klly, Charles Ilfeld, W. A Has al sudoeste, Dina Kemp, calle de AguaFria, tras breveD.JJ..L nji. .. estafetero; en Perry, condado deuhuubuk y rain Martínez, que enfermedad de cholera infantum
y fué sepultado el miércoles ennan estado solicitando fondos
para el propuesto ferrocarril
Quay, do Ser servida de Nara
visa, siete millas al noreste, MUEBLEStarde en el cementerio deeléctrico de esta ciudad á Mora, Charles P. Eddy ha sido nom Guadalupe.
han reunido 150,000 6 una mitad brado estafetero.
de la suma necesaria. La comí A. Quienes Conoltrna.
Santa Fé N' M, Julio 25, 1907
Nuevo Miembro del Cuerpo de Re-
gentes.
El mártes pasado el Goberns
sión está altamente satisfecha de
la respuesta liberal hecha por
como el monstruo de la enfermedad es vencido por eí brazo poderosode la ciencia, armado del medicamento.
La ciencia medica está representada, en este caso, por el
the GOLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE
Enfehmosü Poned término á vuestros padecimientos! Obtenedla salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizadosll
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
Los enfermos que no puedan acudir á nuestro Gabinete deCon-sulta- s,
lograrán la curación de sus dolencias mediante nuestras
consultas por escrito.
Escríbanos solicitando una hoja de consulta, la que debe llenar lo
mejor que le sea posible, entonces, si es que asf lo desea, prepararemos
las medicinas que su condición requiera y se las enviaremos á cualquier
parte, no importa donde Vd. resida. Nuestra experiencia es tal, que
podemos curar pacientes por correspondencia tan bien y radicalmente
como en consulta personal.
Dada la excelente organización de este Instituto Médico, se
pueden enviar i,as medicinas a cualquier país del mundo, facili-
tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancarias,
el pago de las mismas.
Consúltenos sin perdida de tiempo porque la salud as la
vida: asi han hecho miles de personas que hov nos deben su
BIENESTAR.
LOS RESULTADOS NO SE HARAN ESPERA i, QUEDAREIS SATIS-
FECHOS Y AGRADECIDOS.
Diríjase al
the COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE
140 West 34th Street, NEW YORK. U. S. 1.
Por esta seda aviso que mi
Hemos estaco poniendo en lugar
esposa Juana López de Fernánlos negociantes y ciudadanos en dor Curry aceptó la dimisión deNathan Jaffa de Roswell, como des, me ha dejado sin mi permiso un cargamento de muebles escogidos.general y tiene mucha esperanza y ha abandonado mi casa y á mimiembro del Cuerpo de Regentes Este departamento está en el segundel Instituto Militar de Nuevo
de que toda la cantidad será
levantada dentro de una semana
ó dos y que dará principio ála
de su propia voluntad y se na
ido á Monticello, Utah. Su pa-
radero actual no se saLt. at njo.
pero se supone que está enUtah.
México, situado en la floreciente do piso, y lea pagara inspeccionarlo.
oiudad del Valle de Pecos, yobra en otoño. Agentes por los famosos carros dePor lo tanto, doy aviso á todosnombró á Phelps White, de Ros-
well, para la llenar vacancia. La aquellos a quienes oonciernaque
no seré responsable por nlngu
ñas deudas que pueda contraer,
T&foet & Sons. Podemos darles S
precio mu reducidos que cualquier
otro omerclante.
El procurador de distrito Ale-
jandro Read, se marchó el lúnes
pasado para su residencia en
comisión de Mr. White fué expe-
dida el mismo dia.
Tierra Amarilla, después de
y que no pagare las mismas. Si
alguno le presta dinero ó le fia
en alguna manera, lo hará á su
propio Mesgo y costo.
Efectos propio para, la estación es
Notarlos Públicos.
L. E. Mass, de Roswell, condapermanecer algunos dias en la
tán nefando diariamente.
capital atendiendo á negocios mn re oe iocumme nrmo estedo de Chaves, fué el mártes pa-
sado nombrado por el Gobernalf gales y mirando á tiro corto la I dia 25 de Julio de 1907.
ANTONIO FBRN ANDEZ .1 : . i l i..t I Santa Fe Hdwe And Supply Co.dor Curry como notario público.Itt BUUttClUU (1UUMCB.
